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es troba a punt de caure
dins un altre, sembla
que els entrebancs són
igual que les cireres que
surten del paner enfila-
des. El cas és que un dia
sí i l'altre també els dia-
ris de Ciutat, i les revis-
tes del nostre entorn,
tenen matèria més que
suficient amb els temes
del municipi margalida.
Sense anar
massa enfora, i a més de
Ia greu situació econò-






alcalde de la localidad",
Ia denúncia és presenta
davant la Guàrdia Civil i
el motiu la no convo-
catória de les sessions
plenàries del mesos de
juny i agost i altres omi-
sions. Dies després: "La
empresa Trui denuncia
al alcalde de Santa
Margalida por falta de
pago", el deute sembla
que ve d'anys enrera
quan no es mirava prim
a l'hora de contractar,
artistes, conjunts i atrac-
dons per a les festes del
poble.
Aquestes i altres
notícies fan que el
"Diario de Mallorca" de
dia 11 de setembre
publiqui la següent nota:
"La situación financiera
que atraviesa el ayunta-
miento de Santa
Margalida exige la adop-
ción de medidas urgen-
tes e inmediatas. Se
debe acabar con la ines-
tabilidad económica y
política de este munici-
pio en el que los intere-
ses partidistas y secta-
rios se anteponen al
bien común". Sens
dubte tenen més raó que
un sant.
Poc temps des-
prés, una carta als diaris
dóna coneixement de la
queixa d'uns joves pel
tracte poc educat que
reberen, a les verbenes
de les festes de la Beata,
per part d'un membre de
Ia Policia Municipal.
Quasi de segui-
da la recalificació dels
terrenys on en el futur
s'ha d'ubicar la nova
església de Can Picafort,
tornaren fer córrer la
tinta amb opinions per a
tots els gusts: "La nova
església de Can Picafort
farà desaparéixer 15.000
m2 de pinar" aquests o
semblants titulars dona-
ren peu a tota clase de
répliques i contrarrépli-
ques a favor i en contra
d'un projecte que, des
del principi, havia nas-
cut marcat per la polè-




ple del nostre ajunta-
ment és una espècie de
batalla campal dialècti-
ca, amb moltes paraules
i poques solucions
encra hi ha qui es quei-
xa perquè el batle ens
n'estalvia qualcun- quan
podriem pensar que en
sobren la meitat.
Bé idõ, per si
totes aquestes desventu-
res no fossin suficients,
vengué la pluja -per
altra banda necessitada-
i la torrentada, una
torrentada que ens ha
esbaldregat camins,
carreteres i terres de
conrá, ha omplert
d'aigua moltes cases i
ens ha duit un bon gra-
pat de problemes.




dugués les ganes de fer
pólítica barata, les con-
frontacions gratuites, la
comandera eterna, la
retórica mitinera i les
visions curtes com
mànegues de guardapits.
A la vegada ens podria
dur un poc de seny,
ganes de fer poble, un
poc d'esperit de servici i
una conducció mit-
jançant la qual els
doblers que paga el
poble anassin altra vega-
da al poble en forma de
millores, vertaderament
necessàries i no a satis-
fer els capritxos munici-
pals dels politics de torn.
atenneeKanett
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• Ens han canviat
el bat/e?
A la Vila que tanavesats estam alscanvis de batle,
ja sigui per causa de
pactes, mocions de cen-
sura, o altres "cucarve-
les" que solen fer els
politics, sembla que,
una vegada mês, ens
l'han tornat canviar;
però no, aquest pic es
tracta d'en Joan Serra
que, apart de tenir plan-
ta i capacitat per coman-
dar la Vila, a vegades sol
tenir també la vara, i
d'aquesta manera el
varem sorprendre devo-
ra l'olivera de la plaça.
(peu de foto)
• Una altra falsa
alarma
D urant les passa-des festes de laBeata qualcú va
tenir l'acudit de posar
un ram de roses
vermelles a les
mans de la Beata
del monument de
Ia Plaça de la










dinaria que es va
celebrar el dia 28 de
setembre es va aprovar,
per unanimitat, els pro-
jectes del pia d'obres i
serveis per a 1995.
Els temes que
inclou aquest pla fan
referencia a la xarxa de
sanejament d'alguns
carrers de Can Picafort,
al colector de pluvials
de Santa Margalida, edi-
fici destinat a oficines de
Ia Policia Local i nau
magatzem destinada a
dipòsit municipal. Es




• Esmenes al Pla
de Carreteres del
Govern Balear
E n aquest punt de lamateixa sessióplenaria, els conce-
jals Ribot, Martí Monjo i
Miguel Cifre, expressa-
ren la seva disconformi-
tat amb l'esmentat Pla
de Carreteres i el conce-
jal Cifre va dir que
s'hauria de manifestar a
Ia Conselleria una públi-
ca reprovació per l'estat




s'acorda rebutjar el Pla
de Carreteres, pel que fa















A la sessió plena-ria ordinaria deldia 30 de setem-
bre, s'aprova un
Reglament Municipal
del servei d'ajuda a
domicili, amb els vots
en contra dels regidors
Alòs, Monjo, Estelrich i
Ribot.
• Comissió
A la mateixa sessiós'aprova la crea-ció d'una comi-
sió de seguiment refe-
rent al tema de l'aigua
potable del nostre muni-
cipi.
• Església de Can
Pica fort
L a recalificació delsterrenys on s'had'ubicar la futura
nova església de Can
Picafort va provocar dis-
cusions i punts de vista
enfrontats; la regidora
Carbonell va trobar que
era una "grosseria" no
acceptar el "regal" de
4
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15.000 m2 del pinar de
Ia residència, de part del
Govern Balear i de
l'oportunitat de cons-
truir-hi un edifici singu-
lar que, a la vegada que




pals d'LJM i el PSOE
exposaren els seus punts
de discrepância i aboga-
ren, un i altre, per la
devolució, per part del
Govern Balear, de la




va destacar la incon-
gruència d'aixecar "un
edifici singular" quan el
nostre municipi no s'ha
destacat mai per conser-
var el seu patrimoni
artistic i arquitectònic i
que, a la vegada que
feim una església nova a
Can Picafort, la necessi-
tat de la qual és discuti-
ble, l'església de la Vila
es troba en un estat !la-
mentable de conservació
i cau a bocinets i té
goteres.
El punt es va
aprovar amb els vots en
contra del grup munici-
pal del PSOE i les abs-
tencions dels regidors
Jaume Ribot, Joan Monjo
i Josep Fernandez. Cal
fer l'observació que, pel
tipus de votació, les abs-
tencions causaven el
mateix efecte que els
vots en contra.
obres del nou Institut
que a la fi començarà a
construir-se. El dia 11
d'octubre s'obriren les
pliques de les 14 cons-
tructores que optaven a
Ia subhasta que s'obria
en 418 muions de pesse-
tes, les ofertes anaven
des dels 309 milions de
"Ferrovial, S.A." fins als
417 de la companyia
"Agroman", ara sols
resta esperar l'informe
dels tècnics municipals i
l'adjudicació definitiva,
mitjançant un acord del
plenari del nostre ajunta-
ment.
• Aigua a rompre
D esprés de lasequera patidadurant quasi un
any, han arribat les plu-
ges en abundância al
nostre poble. La matina-
da del dia 18 d'octubre
va caure tanta aigua que
els torrents del terme
desbordaren, les terres
s'anegaren, algunes
cases s'innundaren i les
carreteres romangueren
intransitables. La quanti-
tat d'aigua que va caure
a la Vila va esser de 142
litres per metre quadrat,
en un sol dia, i des del
primer de setembre fins
al 20 d'octubre han cai-
gut a Santa Margalida
440 litres per metre qua-
drat.
• Patrona
L a Guàrdia Civil vacelebrar, amb totasolemnitat, la festa
de la seva Patrona la
Verge del Pilar, el dia 12
d'octubre.
• Obres del nou
Institut




i tot va tal com pertoca i no
4. s'afegeixen més entre-
bancs, si els pressuposts
ho permeten i la inestabilitat
política del nostre municipi no
ho envia tot a norris, dins el
plaç de dos anys, com a molt, la
Vila pot tenir l'Institut de sego-
na ensenyança acabat i en dis-
posició de que el puguin
emprar. Aleshores ens troba-
rem amb l'edifici del que ara és
el Col.legi Vell que no tendra
cap missió que cumplir ja que
restarà buit i desocupat.
L'edifici del Col.legi Vell
és avui un dels pocs edificis sin-
gulars que resten a la Vila, un
poble que des de fa anys ha
estat tan dil.ligent en esbucar i
tan poc afectat de reconstruir,
per força s'havia de trobar amb
una mancança de construccions
que donen caracter a un poble.
Per tant, i davant l'oportunitat
que sens dubte es presentara,
pensam que s'hauria d'empren-
dre la restauració de l'edifici,
d'un edifici que té moltes possi-
bilitats de poder-se convertir
amb el centre cultural que la
nostra vila necessita com el pa,
a la vegada que possibilitaria
l'ampliació de la biblioteca de la
Casa de Cultura i que aquesta
casa de cultura es podés usar
pel que s'hauria d'usar i no com
un anexe de la Casa de Vila,
que dit sia de pas, no fa gaire
que es va reformar d'una mane-
ra molt poc funcional, segons el
nostre criteri.
La restauració del
Col.legi Vell podria donar a la
vila de Santa Margalida l'opor-
tunitat de tenir una sala
d'exposicions que ara no té, de
poder dispondre d'unes aules on
impartir cursets, o per fer-hi
tallers o seminaris, un pati
prou gran i espaiós per a moltes
d'activitats a l'aire lliure, un
museu d'art contemporani o
d'altre tipus, etc., un centre en
definitiva on hi tenguessin
cabuda una sèrie d'activitats
culturals que tanta falta fan al
nostre poble i que la poca visió
o la manca de sensibilitat dels
nostres administradors ens ha
privat de tenir.
Es deixatra passar, una
vegada més aquesta oportuni-
tat? S'esbucara el col.legi Vell
per fer-hi unes cotxeries o






Perquè la banda de
música té un Casal
on desenvolupar la
seva activitat i en
canvi altres manifes-
tacions culturals no
es poden dur a terme







ciència, a la vegada
que es podria dotar el
poble d'un edifici que,
convenientment res-
taurat, donaria cate-
goria i presència als
seus voltants. Des d'aquí hem
llançat la idea, altres seran els
qui, per raó dels seus càrrecs,
l'haurien de portar a terme i
ells seran per altra banda els
responsables si aquesta ocasió
es deixa perdre.
AIMMTMOMIMMIMMIEM
Que serà del Col.legi
Vell?
.31S6,33MOOMAXMI.W3a.
\eitoi ELECTRÓNICA CID 
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'oferta cultural a Santa
Margalida no és molt
Si t'atures a pensar
el que qualsevol persona pot
visitar al nostre municipi,
veus que és molt reduït el
nombre de llocs.
A la Vila, tenim una
manca d'infrastructura cultu-
ral molt greu. La dualitat de
totes les coses a fer, en un
municipi de tres nuclis de
població com es el nostre, fa
que es descentri la idea con-
creta, per espergir grapades
d'activitats als diferents
nuclis, sense saber molt be si
es fa per un o per varis anys,
però no veig que es faci, cul-
turalment parlant, una acció
perdurable per a tota la vida i
per a tot el municipi.
Santa Margalida, ara
per ara, no té una oferta
d'educació d'adults, com la
que hi ha a Ca'n Picafort. Es
un exemple. Aim') fa que els
que vulguin participar
d'algun dels cursets projectats
a l'aula d'adults, s'hagin de
desplaçar a Ca'n Picafort, i el
mateix passa si és al contrari,
que la gent de Ca'n Picafort
es veu obligada a acudir a
Santa Margalida per a solu-
cionar alguns problemes o
per participar d'algunes acti-
vitats.
Tot això fa que el que
és molt senzill a qualsevol
poble, aquí sigui difícil, per-
que hi intervenen molts de
factors que són aliens a
aquesta activitat, ara com
haver d'utilitzar vehicles pel
transport, la consequent pér-
dua de temps, encariment
dels curos, etc.
Per tant, quin repte
més gran ha de tenir aquell
que vol fomentar la cultura, i
després es troba en què allò
que per tot val deu, aquí ens
costa vint, i anant més !luny,
d'aquí a uns anys, ens costarà
trenta. Se sap que costa molt
tirar endavant un projecte
cultural, i que hi perticipi
molta gent, perquè en prime-
ra, a Santa Margalida, la
majoria es un poc reàcia a
participar de les activitats que
se'ns presentan, perquè tot-
horn hi veu darrera, la políti-
ca, en Hoc de vorei una meta
cultural, hi veven política, i
d'això algú en té la culpa.
Fer-ho canviar serà
difícil, però més difícil resulta
fer entendre que la gent
d'aquí ha de fer el que vol fer
la gent d'aquí, i la d'allà ha
de fer el que vol fer la gent
d'allà, segons les preferencies
i necessitats de cada un dels
pobles. Per què hem de fer
nosaltres el que ens diguin a
Ca'n Picafort, o per que hem
d'imposar els de Santa
Margalida uns criteris a la
gent de Ca'n Picafort o Son
Serra.
Està molt embullat, i
pens que sols s'aclarirà i
anirà be, quan cadascún dels
nuclis de població tenguin la
suficient capacitat d'autogo-
vern i de gestió, que els per-
meti un Iliure desenvolupa-
ment com a poble diferenciat
i no depenent un de l'altre.
Pens que a Santa
Margalida hi fa falta un
museu, un museu que abraci
moltes tendències i activitats,
d'art contemporani, etnolò-
gic, d'escultura, de tallers,
etc.
La creació d'aquest
museu d'art, donaria un bon
impuls a la formació de les
persones que som del poble, i
quan s'hagi fet l'Institut, un
Hoc molt adequat seria, acon-
dicionar l'actual col.legi veil.
Cal anar pensant en
aquesta idea, però no ens
facem falses il.lusions, perquè
si en Hoc d'un, se n'han de
fer tres, no en tendrem mai
cap, i els qui ho pagam som
els habitants dels tres nuclis
de població que formam el
ric " Terme Municipal de
Santa Margalida.
El que més preocupa,
es que podem deixar de par-
lar de cultura, hi fer-ho de
qualsevol altre tema. Veurem
que el resultat es el mateix.
Per tot aim!), n'hem de
parlar per saber el que més
convé per a cadascún dels
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iuen que un article
periodístic pretén
dos objectius:
informar i fomentar una
reflexió, que sol acabar
amb una presa de posi-
tura, una opinió, una
creença... Aquesta no es
la meva intenció quan
escric aquestes línies












que es la incorporació al
"sistema mental" de
noves dades i informa-
cions per part de la per-
sona mateixa. Aix() ens
podria suggerir que el
procés comunicatiu es
similar al procés educa-
tiu. I s'hi assembla tant
que ambdós processos
impliquen una reorga-
nització de les creences,
valors i principis de
cada persona, quan el
procés educatiu no es
redueix a un superficial
aprenentatge de concep-
tes, fórmules i parà-
grafs, desconectadors de
teoria i practica (de Ili-
bres i vida). Aquestes
succesives reorganitza-
cions són el motor de
l'evolució i del progrés
huma,
Pere) hi ha un
aspecte, un caire de la
comunicació que facil-
ment s'oblida. Em refe-
reixo a la comunicació
amb un mateix, a la
indagació del propi cos i
de la pròpia ment (acla-
reixo que no estic
d'acord amb la separació
entre cos i ment, com ho
demostraré en succes-
sius articles). I aquesta
es la meta principal de
la comunicació: perme-
tre l'exploració, la inves-
tigació i el coneixement




met una organització de
la persona davant el





debilitats i amb flexibili-
tat, la qual cosa no vol
dir que no hi hagi derro-
tes. Cal dir que, si
l'organització es cohe-
rent, davant una derro-
ta hi haura una victòria
de la voluntat de supe-
ració i continuació (en
definitiva les derrotes
són les que ens perme-
ten veure els errors i
corregir-los). La meva
conclusió es que la majo-
ria de malalties de
l'estat d'ànim són un
simptoma de mala
comunicació interior i,
per tant, d'una mala
comunicació amb el
món, amb els demés.
Aquest es el pri-
mer d'una serie llarga
d'articles que intentaran
explicar, des d'un punt
de vista molt personal,
gran part del comporta-
ment huma, incloses les
derrotes i les victòries.
Tots portaran el títol
"Sense títol" perquè
només si els lectors
volen reflexionar, ells







L gent de la Vi la mai no s'ha distingitPa 1 seu interés en la cultura:, ans alcontrari, perquè fins i tot personatges
illustres nascuts al mateix poble han passat
desapercebuts pels seus paisans, i nome
després .de marts I . davant la circumstancia
de ser populars a Ares flocs, han estat pos-
teriorment reconeguts aquí i, fi ns i tot, fa
poc temps que s'han donat alguns casos a
,
respecte.
D'aquesta matizació neix el motiu
de l'argument del present escrit. Es pot dir
que hi ha una certa manca de sensibilitat
per tot all() que es refereix al desenvoktpa-
ment de la cultura i el seu entorn ho es
contribueix d'una forma merament altruista
i participativa amb aquesta tasca i a la
vegada en fer que les generacions futures
trobin un poble ric, no sols en riquesa
material sinó també amb la riquesa del
patrimoni cultural, dignificat i augmentat,
mitjançant qualsevol mena de tradicions, la
literatura, la música, l'esport, el patrimoni
històric i artistic. Per conseguir aim') es
necessiten instal.lacions adequades i es ben
clar que la tasca l'han de portar a .terme.z elS,.4:.
politics, cosa ben natural, però - sempre --::
empesos per les demandes insistents ciels
veins.
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blesd d a 
mirant els vertaders interessoS'ilet PobEe; no






Ara be, dóna 	 *sensació extranya quan
veig que en totSTO: uests anys mai cap con-
sistori no ha mostrat cap interés en la seva
Possible adqUisició, i faiíiteferencia als
següents edificis i el seu sòl: l'antiga fabrica
dis oe licor
l ocals
de 'Can Felic niao", la Rectoria,e 





tres casals iben situats arreu del poblede
Santa tvlarga ida. A Can Picafort
mtésesgtraeu ir7f19..m7;zi., .ix psoapshsaa...i.-Si, oi,inuéesSi etgretirmIacs :a srt
1.1egi i de
. tl°'oficina . Mdriitipa .. n	 f. b.‘¡;.,...
buit.
1-tem de se
en que els nous gi
per fer que la cultu. 	 :nuclis urbans dei muni
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La Vila pareix la mar
Mare de Déu quina aiguada!
milers de litres de brou.
primer ens queixam si no
plou,
després amb sa barrumbada
tenim la Vila anegada,
mirau, quina mala sort!
però mos resta un conhort
a sa notra desventura:
aquí tendrem, si no atura,
la mar de Can Picafort.
Es Glosador des Pou d'Hero
Santa Margalida 	
egurament molt poca gent
a la Vila dubtarà de la
m*, paraula de D. Guillem
Cantallops, una persona que,
des de fa molts d'anys, coneix
Santa Margalida i per la seva
inquietud i ganes de fer coses
pel nostre poble esta prou infor-
mat del devenir margalida d'un
bon grapat d'anys enrera fins
avui. Bé id6, D. Guillem deia,
ens uns articles dels números 3 i
4 de la revista "Santa
Margalida", any 1989, que
l'Ajuntament de la Vila dedica-
ria un carrer a Ramon Valls i un
a Francesc Font (Panxo). Pensam
que la informació de D. Guillem
devia esser correcta i que, fins i
tot, aquest propòsit estava apro-
vat pel Ple del nostre
Ajuntament, la qual cosa no
hem confirmat.
Ha passat el temps i mol-
tes de les promeses dels politics
semi com les flors de primavera, i
sols floreixen en campanyes
electorals o en moments d'opor-
tunisme manifest, després es
marceixen i moren, i ningú, i
manco els politics, es recorda
d'elles. Això sembla que és el
que ha passat en el tema de
donar el nom de dos vileros a
alguns dels nostres carrers.
Pensam que una persona
fa poble quan l'estimació a
l'indret que el va veure néixer es
manifesta en la seva actuació i
en la seva trajectòria. No és ara
ocasió de fer la biografia de
Ramon Valls, molta és la gent de
la Vila que el va conèixer i, mal-
grat els emperons que qualcú
pugui posar a la seva manera de
pensar o d'actuar, al final hau-
rem de concloure en què en
Ramon era un homo que feia
poble.
Ell va contribuir, en bona
mesura, a que la process6 de la
Beata agafas la força que té avui,
ell va posar el seu esforç perquè
Ia nostra festa arribas a tenir un
lloc entre les millors de
.12t*Ses*M.::22,52224M,M2.9.52,62.
Mallorca, ell va esser un dels
fundadors i un bon president de
Ia banda de cornetes i tambors
de Santa Margalida -avui dissor-
tadament desapareguda-, mai no
va faltar el seu suport per tal que
l'equip de futbol de Santa
Margalida assolis les més altes
cotes de popularitat i d'èxits. No
hi havia festa ni esdeveniment a
la Vila en què ell no hi fes notar
Ia seva veu i la seva presència,
mai no varem anar a un funeral
d'un margalida que ell no hi
assistis. La seva feina, la seva
butxaca i la seva empenta; esta-
ren sempre alla on el nom de
Santa Margalida s'havia de
donar a conèixer o s'havia de
remuntar de qualque manera.
Durant un temps va esser
l'anima de les festes, diríem que,
en certa forma, durant molts
d'anys va esser l'ànima de la
Vila i la seva popularitat va tras-
cendir els l'imits del nostre
terme.
En Panxo era una altra
cosa, artista sensible amb una
disposició notable per a l'art i
amb una veu privilegiada, va
posar una i altra al servici del
seu poble d'una manera total-
ment desinteressada. Va fer
molta de feina a les carrosses de
la processe) de la Beata que
encara algunes porten avui la
seva empremta, va assolir certa
fama arreu de Mallorca amb els
seus originals quadres de palla, i
la seva veu es va sentir, cantant
a l'església, quan hi va fer falta.
Tot aim!) ho va fer d'una manera
humil, callada, sense fer massa
renou, però col.laborant sempre
amb all() que li era possible.
Aqui tenim doncs dos
vileros distints, però units per
eixos comuns: la seva estimació
al poble de Santa Margalida, i la
seva mort prematura. D'aquests
dos margalidans que feren poble
es va parlar en alguna ocasió de
donar els seus noms a algun dels
carrers de la Vila i que, pel
motius que siguin, encara no
s'ha fet. És hora id6 de pagar el
deute que tenim amb ells, per
això l'Obra Cultural Balear de
Santa Margalida vol, des
d'aquestes pagines, reivindicar
aquesta petició, no ens importa
qui ho dugui a terme, ja sigui un
o altre partit politic, ja sigui un o
altre batle, però és hora que
algun carrer de la Vila que enca-
ra no tengui nom, o dels que
porten noms que res tenen a
veure amb el nostre poble i la
nostra cultura (Bailén, Lepanto,
Saturn, Bellavista, indústria,
Progrés...) puguin portar el nom
d'aquests dels dos margalidans
esmentats.
De moment pensam fer
la petició per escrit, en un futur
no descartam la possiblitat d'una
recollida de signatures per donar
suport a la nostra petició.
Delegado a Santa Margalida
de l'Obra Cultural Balear
IMVEMMIMIMMMWaNZMIOMM4,"W
Dos vileros que mereixen
un carrer.
10
A tab tota solemnitatl'Associació de la GentMajor "Santa Margalida"
va celebrar el dia 23 d'octubre, el
seu lie Aniversari de la funda-
cio. A les 11 del mati va tenir
Hoc una missa a l'església parro-
quial, amb una nombrosísima
assistència,
A les 2 de la tarda un
dinar al restaurant s'Alqueria
que va comptar amb l'assit•ncia,
entre d'altres personalitats, de
la Vice-presidenta del Govern de
la Comunitat Autònoma Rosa
Maria Estaràs i de la Vite-presi-
denta del Conseil Insular Joana
Maria Vidal, a mês del batle de
Santa Margalida, Rafel Payeras,
i varis membres del seu consisto-
ri. Ili assistiren també represen-
tació de les associacions de gent
gran de Can Picafort, Alcúdia i
Pollença.
En un dia tan senyalat
cal felicitar al President Joan
Esteirich que compleix tambe 11






	  Santa Margalida
or 	Antònia
h. Rosselló des de
Cascas (Perú), ens
envia aquestes fotogra-
fies per mostrar-nos la
granja que es va muntar,
per a uns joves sense
feina, amb l'ajuda dels
doblers que recollírem a
Santa Margalida de
diversos donatius (publi-
cats a la revista) i que
ens cuidàrem de fer-li
arribar.
Això es una
mostra de que amb
bona voluntat es podem
resoldre alguns dels pro-
blemes que té la gent
del Tercer Món. Mentre
alguns paissos com el
nostre es resisteixen a
destinar el 0'7% dels
seus pressuposts per a
l'ajuda de la gent que
més ho necessita.        
11
La resta dels
















sen! Aim') sí que en
fa de Ilastima! Bé
estam per aquí ...sí,
això en general és
el que es diu, i en
realitat tot quan
feim.




co obrir més con-












DE LES CINC MIL"






DE LES CINC MIL":
XX XX XX tantes
pessetes"
L'Església és
una de les institu-
cions que, en prin-
cipi, ens hauria de
donar Ilum i, amb
actuacions com
aquestes l'únic que
fa és donar fum. Jo











el patrimoni que té
(això és história i
cultura i, repetesc,
ho hem de conser-
var); inclús, i tor-
nant en concret al
cas de Can
Picafort, si el tem-
ple actual no és
suficient per poder








per fer-ne un de
nou.
Si els tem-
ples que hi ha no
s'omplen, perquè
s'ha de posar més
ciment i destruir
més pins? Perquè





del món on la gent






n' hi ha molts).





vull dir que respetc
el que voleu fer
amb els vostres
doblers, tothom ha
de ser lliure de dis-
posar d'allo que és




qui no pot com deu
mil de qualcú qui
pot mês, per això
el secret de la
donació hauria de











de la Part Forana
L'any 1990 la Man-
comunitat Pla de Mallorca va
convocar places de treballadores
familiars, per realitzar les tasques
en el servei d'ajuda a domicili. Els
serveis solcials d'atenció primaria
i el de promoció económica de la
Mancomunitat, varen organitzar
un curs de formació de treballa-
dores familiars, on les persones
integrants de la cooperativa rebe-
ren la formació i el títol de treba-
Iladora familiar. Aquesta formació
ha tingut una continuitat amb els
cursos que s'han anat impartint al
Ilarg dels anys 1990 all 991.
El novembre del 1993
neix la Cooperativa de
Treballadores Familiars de la Part
Forana, com a empresa privada,
amb l'objectiu de donar una res-
posta a les necessitats socials que
no poden esser cobertes per
l'administració pública.
Els serveis que ofereix
són:
1.-Acompanyaments. (al metge, a
comprar,...)
2.-Suport familiar. (higiene perso-
nal, petites cures, ...)
3.-Companyia: (durant el dia i el
vespre).
A més d'aquestes tasques
podem fer altres tipus de feines,
sempre que estiguin enquadrades
dins les funcions pròpies de les
trebal !adores familiars.
Des d'aquestes pagines
volem fer saber a totes les perso-
nes interessades en contractar els
nostres serveis, o bé rebre infor-







vaig tenir la possibilitat d'assis-
tir al festival de música i
cançons de la Mediterrània,
organitzat al Parc de la Mar de
Palma.
Una d'aquelles nits i
que va esser tramesa per la
televisió, la Coral Univer-sitària
amb l'Orquestra Simfònica de
les II les Balears sonaren i inter-
pretaren la Balanguera. Corn si
d'un automatisme es tractes, tot
el públic es va aixecar de la
seva cadira i amb la major
solemnitat i decòrum seguiren
els acords i la Iletra de l'himne
que va servir de tancament de
tal multitudinari acte.
En aquest públic hi
havia tot tipus de personalitats
de la vida política, cultural,
intelectual, etc. i tots ells sense
cap distinció varen rendir res-
pecte a un himne que ja de
manera pública i pregonada
ens identifica com a poble i
com a nació.
Fins avui a Santa
Margalida, un poble tan arrelat
en els costums mallorquins,
encara no hem tingut el goig
de poder-la gaudir interpretada
per la Banda de Santa
Margalida, i és que fins i tot i
després de diversos Bat les, no
n'hi ha hagut cap capaç de fer-
Ii canviar la idea del director
de la Banda de no sonar-Ia.
Quan era molt jove, me
varen dir que les persones amb
Ia seva voluntat i innovació
feien avançar el món, i aquí
quasi a les portes del segle XXI
em top que pel tancament
d'una persona en la figura del
director de la Banda, fa que a
Santa Margalida, el temps resti
aturat des d'uns quants decen-




MESON - RESTAURANTE S'ALQUERIA ofrece sus servicios
de cocina mallorquina y nacional
-MENU, y a la carta-
TODOS LOS DIAS 
excepto lunes por descanso del
personal.
LOS SÁBADOS POR LA NOCHE:
CUNA 13AILU IDU SAM%
CCN IDUCIJUSTA
LOCAL CLIMATIZADO
Informes y reservas: Tel. 52 37 11
Ctra. Sta Margalida - Ca'n Picafort, Km. 2,5
Tel. 52 37 11 - STA. MARGALIDA - (Parking Propio)
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - CONVENCIONES
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va organitzar a la
Casa de Cultura, el di
1 d'octubre, una con-
ferència a càrrec de
Carme Rosselló Pons
sobre el tema "La
paissagista mallorqui-
na de l'Arxiduc Lluís
Salvador", la con-
ferència, subvenciona-
da per la Conselleria
de Cultura, va acabar
amb un refrigeri.
Com a comple-
ment dels actes cultu-
rais amb motiu de
l'any de l'Arxiduc, el
15 d'octubre es va fer
una excursió a Vall-








sió va ser entretinguda
i molt participada.
En el més de
juny l'associació
"Hero" va assistir a un
homentge que en el
Castell de Bellver es
va retre al Dr. Kovacs,
pel que ha fet en favor
de la gent major amb
els seus tractaments,
de franc, de Neuro-
rreflexoterápia.
MOVNIEMSMNIMMEMIOITM
si els editors no són -Com més petit és el
beneits,ja que poden cor, més odi estotja.
aprofitar-se de les pre-
cedents. 	 V. Hugo
• El que no comença
res, res no acabara.
G. Chancer
NA
• La política és la
història que s'està fent,
o que s'està desfent.
Santa Margalida 	
H. Bordeaux
•Ningú no sap que és




• No ha d'elegir les
paraules el qui veu cla-




•Exagerar no és men-
tir, perquè és una




- Allò que hauria de
descoratjar els homos





-No cerquis un premi,
perquè tu tens una
gran recompensa sobre
aquesta terra: la teva
benaurança espiritual,
que sols els just pose-
eix.
Dostoiewsky
•Compra bons llibres i
Ilegi'ls; els millors són
els més accessibles, i
les darreres edicions
són sempre les millors,
Chesterfield
•El bon lector fa el bon
llibre. No heu de llegir
llibres que no tenguin
al manco un any.
Emerson
diMiri,d,,ieMoVAMPWWW~4223W*41:»MWMAM
-Els llibres que més
m'han aprofitat sem-
pre i més plaer m'han
donat, són aquells que
més m'han fet pensar.
W. Hare
•L'oci debilita el cos, el
treball el reforça; a-
quell et produeix una
prompte vellesa, a-




i el passat ens reten.
Heus ací perquè el pre-
sent se'ns escapa.
G. Flaubert
•Res més estupid com
vèncer, la vertadera




•Des del moment que
no pots el que vols,
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Pou de Sa Garriga, 22-24





Ctra. Vella de Bunyola, 29
Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38
07009 Palma de Mallorca
Productos MARTI
SAL - PIMEN TON
Y LEGUMBRES
DE SES JOVADES, 28
D'EN MARCH, 30







Paseo Colon, 92 - Tel. 85 15 36
Ca'n Picafort
ÒPTICA SANTA MARGALIDA










Tel. 52 30 52 - Tel. Part. 52 37 86
SANTA MARGAUDA
Conservas Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
Bacalao importación Islandia
C/ Juan Muntaner Bujosa, 29 C





ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,




Trabajos en General de
Hierros-Aluminio
Acero inox. y Metalistería







des festes de la
404"A Beata la nostra
delegació va organitzar
Ia presentació del rV 25
de la revista Santa
Margalida, dita repre-
sentació va tenir Hoc a
Ia Casa de Cultura i va
consistir amb una taula
rodona sobre el tema
de "Premsa forana i
revista "Santa Marga-
lida" i a continuació un
refresc pels assistents. A
Ia taula rodona hi pren-
gueren part, el batle de
Ia Vila Rafel Payeras i
els regidors Miguel
Ordinas, Miguel Cifre i
Joan Monjo, el director
de la revista Can
Picafort, Nicolau Pons,
Magí Ferriol de la revis-
ta "Fent Carrerany" de
Maria de la Salut, el
president de l'Obra
Cultural Balear Antoni
Mir, a més de Rafel
Bordoy i Guillem













sessió de cinema al pati
del Col.legi Vell, les
pel.lícules eren del
director pollencí Pere
March i varen agradar





I dia 22 d'octu-




Margalida i la Con-
selleria de Cultura, va
tenir l'oc una funció de
teatre a càrrec del Grup
de Teatre Voramar del
Port d'Andratx, l'obra
que posaren en escena
portava el títol "Per
davant ...i per darrera".
Unes 170 persones
assistiren a la divertida
representació. L'acte








amb el següent itinera-
ri: Felanitx-Puig de Sant
Salvador-Lloret (dinar)-
Sant Joan, amb la visita
a la possessió "Es
Calderers", tot això al
preu de 2.200 pessetes
pels socis i 2.500 pels
no socis. Encara sou a
temps a venir-hi, si és
que sobren places.
• Sopar
el dia 15 de de-
PHA sembre tenim
previst un sopar,
en el trancusrs del qual
ferem entrega del premi
"Joan Mascaró i For-
nés". Els detalls d'a-
quest sopar els dona-
rem a conéixer oportu-
nament a fi de que hi
pugui assistir tothom
que vulgui, a la vegada
comunicarem el nom
de la persona o entitat
que, segons el nostre






guns actes més, encara
no determinats, també
per a l'any vinent fins el
mes de març en que
hem de celebrar l'a-
ssemblea general de
socis, està prevista la
celebració d'altres actes
els quais donarem a
conèixer oportunament.
MMAMMNANNIMM:MMWON 
HERRERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
CALAFAT-TAULER, S.C. 





	  Santa Margalida
Càncer:
Degeneració mort.
om tots sabem, l'home ha
estat un ésser imperfecte
des dels inicis de la seva
existencia, però ha sabut sempre
i en tot moment resoldre tots els
problemes que se Phi han plante-
jat. Des del descobriment de la
roda fins als recents descobri-
ments en els distints camps cien-
tífics, corn poden esser Física,
Química, Enginyeria, Medicina,
etc., l'home ha anat evolucionant
de cada vegada més per obrir-se
camí a una vida plena de satis-
faccions.
Avui en dia hi ha molts
pocs problemes que preocupin a
l'home, per-6, i malgrat els grans
descobriments científico-tecnolò-
gics amb que comptam, aquest
home encara es veu impotent
davant algun d'aquests proble-
mes. Un exemple clar es el tema
que avui ens ocupa: el cancer.
El cancer es una malaltia
no contagiosa per-6 motífera, es a
dir, que sempre acaba amb la
vida de l'ésser que la contreu. Ja
fa molts d'anys que es coneix i
avui en dia encara es incurable.
Aix?), per tant, ens fa pensar que
el cancer es una malaltia irrever-
sible. Podriem, doncs, definir el
cancer com un tumor maligne
que envaeix i destrueix els teixits
organics animals. Se sap que el
cancer es produit per diverses
classes de virus que de fet són
coneguts; el que passa es que no
se sap en certesa de quina mane-
ra actuen aquests virus sobre les
cellules que formen els teixits
animals. En paraules clares: els
cancer es una degeneració o crei-
xement anormal de les cèl.lules
que ve provocat per una constant
alteració d'aquestes. Per exem-
ple, les irritacions cròniques pro-
vocades per una dentadura mal
col.locada, l'afaitat diari d'un tic
o una piga, el free d'una pipa
calenta pels llavis, s'han conside-
rat possibles agents causants del
cancer. Altres causes que poden
provocar cancer són dietes baixes
en determinades vitamines i
aminoàcids, una exposició pro-
longada a un sol violent, etc.
Per altra part, una cosa
certa es que la provabilitat de
contreure un cancer augmenta
amb l'edat. Aproximadament un
50% de tumors cancerosos són
assequibles a la inspecció visual
o tàctil; amb els demés ja s'ha de
receorrer a mètodes de reconeixe-
ment més sofisticats com poden
esser: irradiació amb Raigs X. Si
el cancer es descobreix precoç-
ment es pot extirpar i cabria la
possibilitat de que no tornas sor-
tir. Avui s'aconsegueix descobrir
precoçment 9 de cada 10 cancers,
es a dir, un 90%. La possibilitat
de curació d'un cancer sera major
quant més localitzat sigui.
Caldria dir que els princi-
pals signes que hem de tenir en
compte i que, en cas de sofrir-los,
hem de consultar de seguida al
metge són, entre d'altres: una
ferida que no arriba a curar-se,
un petit bony a una mama, un
canvi d'aspecte o creixement d'un
fic o una piga, dificultat prolon-
gada a l'hora d'enviar-se el men-
jar, tos persistent, etc.
Per altra part, l'any 1979,
el doctor Gonsalvez, del
Departament d'Oncologia de
l'Hospital General d'Astúries i de
la clínica "Puerta de Hierro" de
Madrid, va descobrir un compost
que era capaç, en certa manera,
de combatre el cancer. El nom
químic d'aquest compost era
Tiazolidin-4-Carboxílic, més
conegut com a "Tioprolina" o
"Norgamen". Aquest compost
actua sobre la menbrana
cel.lular de les cèl.lules tumorals,
fent una transformació en
cèl.lules normals. El que passa
es que aquest compost es eficaç
amb uns tipus de cancers i amb
altres no, cosa que en el dia
d'avui encara no s'ha arribat a
saber-ne el perquè.
Els diferents métodes per
tractar els cancers són, entre
d'altres: la radioterapia
(Tractament amb Raigs X) que es
eficaç en cancers de pell, de llavi
i d'úter: la cirugia, que es eficaç
practicament en tots els tipus; la
quimioterapia (tractament amb
sustancies químiques), es eficaç
en la leucemia; la terapia hormo-
nal, es eficaç en els cancers de
mama i en els de pròstata; la ter-
mografia (tractament amb raigs
infrarrojos) es eficaç també en
cancers de mama.
Segons un estudi realit-
zat per la Salut Pública
d'EE.UU. en els darrers anys el
cancer de pulmó ha anat aug-
mentant molt, sobretot en les
dones.
L'edat crítica per patir
tumors de tot tipus, es troba
situada entre els 65 i els 79 anys.
Com podem veure el can-
cer es una malaltia fins ara incu-
rable i que pot afectar a qualse-
vol esser humà. El que hem de
fer, pen!), es intentar prevenir-lo,
en certa manera, fent una dieta
equilibrada, anant alerta amb
una serie de factors i anar al
metge sempre que notem algun





Miguel Cifre i Ferrer





oficina oberta a Can
Picafort, que a la vega-
da es dedica a la políti-
ca. Regidor de
l'Ajuntament de Santa
Margalida, es va presen-
tar com independent a
les !listes del PSOE. La
proximitat de les elec-
cions municipals i
autonòmiques de la pro-
pera primavera, pot ser
sigui una bona excusa




és el motiu de la teva
dedicació a la política?
-De manera acti-
va, des d'aquesta darre-
ra legislatura, i dic de
manera activa pel fet
d'anar a una ¡lista i
esser regidor, per() ja
des de l'any 1983, havia
estat fent feina per la
candidatura socialista
Santa Margalida. Però
no estic afiliat a cap
partit ni per tant perte-
nesc a cap partit, encara
que em sent plenament
identificat amb tot el
que he defensat fins ara.
-Fins aquí
aquesta dedicació ha
estat gratificant, o pen-
ses que no s'ho paga fer
l'esforç?
-Aquesta pre-
gunta no es pot contes-
tar amb un si o un no,
perd gratificant si que
ho ha estat, el que passa
és que a vegades arribes
a plantejar-te el perquè
estas aqui i sobretot et
planteges si la teva
actuació es efectiva o si
el teu missatge o la teva
actuació arriba a la gent
anb tota claretat, perquè
sembla que, a vegades,
les coses arriben a la
gent distorsionades, o
sols li arriba una part de
la veritat i els politics
tenim dificultats en fer-
nos entendre corn vol-
driem.
-T'has aturat a
pensar si la política t'ha
donat més amics o més
enemics?
-Crec que fins
aqui, gracies a la políti-
ca, he fermat mes rela-
cions que no n'he des-
fermades, i que molta
gent que estava allunya-
da he tengut oportunitat
de tractar-la mes
d'aprop i això em sem-
bla molt positiu, des del
punt de vista personal, i
vull deixar clar que
aquest coneixement res
té a veure amb la meva
activitat professional.
-Podria deduir
de les teves respostes si
et presentaràs a les pro-
peres eleccions munici-
pals, o per contra ho
deixaràs córrer?
-No crec que es
pugui deduir res en
aquest sentit de les
nieves respostes, el que
passa que quan treballes
amb una gent corn és la
del grup socialista de
Santa Margalida arribes
a assolir uns certs com-
promissos i en certa
forma et sents quasi
obligat a continuar,
deprés hi ha que analit-
zar les situacions perso-
nals i has de decidir una
cosa o l'altra. A mi no
m'agrada la política,
estimaria més fer altres
coses de cara a la gent,
però sempre hi ha la
il.lusió de canviar algu-
nes de les moites coses
que penses que no van
be al nostre poble.
Algunes circumstancies
m'han aficat dins aquest
món, perà ara encara
no sé si em presentaré o
si no ho faré. Et puc dir
Iambe que com a grup
no ens hem plantejat res
encara pel que fa a 'lis-
tes electora is.
-Podries sintetit-
zar, des del teu punt de
vista la situació política
del nostre municipi?
-La veig molt
confosa, com a conse-
qüência d'una serie
d'actuacions des de que





entre la isntitució muni-
cipal i el ciutadà, i
alguns escandols que
han ocurra i que tots
podem recordar han




no ideològiques i que
tan que el nostre muni-
cipi sigui de dificil,

















un homo que es mou











rem la legislatura en el
91 tots els grups estaven
d'acord en que s'havia
de canviar la manera de
governar, conprovació
de gasto, control de les
inversions... sabiem de
la situació difícil de
l'ajuntament. Per() es va
fer tot al contrari, des-
prés del pacte entre el
PP. VIM, o UM i Can
Pica fort Unit, enlloc
d'un control d'eficàcia a
dins l'ajuntament, es va




tat i no per eficacia - és
ver que hi ha atur entre
la gent jove, per?) hi ha
que pensar a veure si









del total del pres-
supost, i això s'ha
de tenir en comp-
te, contractar personal
és un prèstec vitalici. A
més s'han fet algunes
inversions desastroses:
El monument dels dimo-
nis, -si ens diguessin el
que va costar la plaça i
el monument ens escan-
dalitzariem-, La Plaça
de la Vila, les aceres del
poble, els "Inmaculate
Fools" costaren 4
milions de pessetes per-
què qualcú fes el seu
negoci, la reforma de la
Casa de la Vila, la con-
tractació de dos tècnics
que en dos anys han
costat a l'ajuntament 36
milions de pessetes. El
que recapta l'ajunta-
ment, els ingressos, no
basten per cobrir les
despeses, en canvi els
polítics ens han fet creu-
re que hi havia un
superavit, superavit que
solament era contable i
no efectiu. La solució
podria ser que quan un
polític va a gastar els
doblers del poble que
prengués la mateixa
decisió que prendria a
caseva i que no gastas




- Jo et pódria dir
que a les pròximes elec-
cions municipals el nos-
tre partit hi sera present,
i estic segur que l'agru-
pació mantindrà el seu
programa que ja expo-
sarem anteriorment. I
esper que la feina que
hem fet, des de l'oposi-
ció, l'única oposició en
el nostre ajuntament,
donara el seu fruit i que
el poble la sabra veure.
Esperem bons resultats.
- No creus que
sobre l'oferta del vostre
partit hi pesen les sigles
PSOE, partit que sembla
anar a la baixa a nivell




sigles del PSOE li apor-
ten a la nostra agrupa-
ció coses bones i
d'altres que no són tan
favorables, però pens
que la gent de la Vila el




Margalida, pens que el
que hagin fet Marti
Monjo, Tofol Salva i
Miguel Cifre és el que






és bastant ample, et par-
laré del nostre programa
de l'any 91 que conti-
nua vigent: l'ajuntament
de Santa Margalida ha
de canviar de cap a
peus, hi ha d'haver un
canvi de mentalitat s'ha
de pensar que dins
l'ajuntament de la Vila
no és el Hoc on una
determinada gent hi ha
de mantenir unes deter-
minades persones, per
afavorir els seus interes-
sos. A l'ajuntament de
Santa Margalida tothom
s'hi ha de sentir repre-
sentat amb igualdat. El
fet que m'ha donat més
satisfacció des de que
estic dins la política és
el fet que a La Vila dins
poc temps poguem tenir
un Institut, només per
aixó ja valdria la pena
estar en política. Can
Pica fort necessita
una regeneració de
les platges, i dotar-
lo d'infraestructura
esportiva. Son
Serra és un altre






Amb tot això pots veure
quines són les nostres
prioritats , però hi ha
més coses: els serveis
socials es troben encara




tenir un PAC, és neces-
sari que un municipi
com el nostre no tengui
aquesta mancança,
finalment, s'ha de dina-
mitzar el món cultural
margalida que tan poca
atenció ha rebut dels
distints consistoris, Ile-
vat de quan algú hi
podia figurar o fer-hi el
seu discurs. Per aquí idò
podria discórrer la nos-
tra oferta.
-Què es podria
fer per donar una solu-
ció o tots els problemes
que d'una manera o
altra hem repassat?
-Un canvi radi-
cal en la política i en els
politics, que surti un
grup de partits disposats
a posar fi a la política
deficient que es fa des
de fa molt de temps.
Això, per?), pens que
sera en tot cas un pro-
cés prou Ilarg, ten en
compte que hi ha una
inércia que sera mala de
vèncer.
- Segons el que
m'has dit abans, aqui
s'haurà de governar
mitjançant pactes, No
creus que els pactes
han resultat nefastes.
-Els pactes en si
no, les persones que els
han duit a efecte si que
ho ha estat, els pactes a
vegades són necessari i
al nostre municipi ho
són i segurament ho
seran, però el que
compte no és el que
s'escriu en el pacte, sinó
les intencions de les
persones que l'han sig-
nat i l'honestedat per
dur-los a terme.
-Sabem que el
teu grup va votar en
contra de la recalifica-
ció dels terrenys per a
la construcció de la
nova església de Can
Picafort, ara el tema és
d'actualitat, que en
penses com a margalidà
i per tant picaforter, i
com a politic?
-L'Església com
institució mereix tots els
nostres respectes, per()
ens oposarem per distin-
tes raons: primera, som
de l'opinió de que
l'església de Can
Pica fort necessita una
reforma i pot ser una
ampliació, per?) pensam
que en el Hoc que
ocupa es pot fer una
cosa i altra, que per
altra banda crec que
aquelles misses entre els
pins tenen una expressi-
tat destacable i que el
marc és molt bell i ade-
quat. Segona, pensam
que uns terrenys que
són del poble i els hau-
"el que compte no és
el que s'escriu en el











Exp.: Miguel Ordinas, 26 - Taller Lepanto, 21
Tel. 52 32 21 - SANTA MARGALIDA
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Santa Margalida 	
"L'únic espai verd que
queda dins Can




que hi ha dins Can
Pica fort, no s'ha d'em-
prar per construir-hi,
sigui el que sigui.
Una cosa que no s'ha
explicat al poble es el
cost tan elevat, en cents
de milions, que tenclrà
la nova església, es ver
que no em puc aficar en
com gasta cadescú els
seus ("obiers, per() des
del moment que com a
politic em demanen la
calificació d'uns
terrenys he de saber el
que s'ha de fer amb
















licià corrent pens que
avui, amb les necessitats
que hi ha, cap institució
i manco l'Església
Católica, pot dedicar
tants de milions a fer un
temple sumptuós, a no
ser que volguem fer
com el president de
Costa de Marfil que va
construir un Vaticà amb
plena selva, mentre els
seus subdits es morien
de fam. Tampoc no puc
deixar de pensar amb
l'església de Santa
Margalida que data del
1232 i que material-
ment està caiguent a
troços sense que per les
institucions se li dóni el
remei adequat. També
tenc ben present les
"Cartes dels Bisbes
les Balears. Ecologia i
Turisme a les nostres
Illes, pautes per a una
actuació cristiana" del
75 d'abril del 1990.
Signades per Teodor
Ubeda, Antoni Deig i
Manuel Urerja, bisbes
de Mallorca, Menorca i
Eivissa; que seria conve-
nient repassar.
-Quin seria el
teu missatge de cap als
margalidans, com a
resum del que hem dit,
i si vols afegir alguna
cosa més?
-Que el ciutadà
vulgui saber que es el
que passa en el seu
ajuntament, que vulgui
estar informat de totes
les coses que els interes-
sin. I voldria que sabes-
sim que els represen-
tants del nostre grup
hem actuat sempre en
consciencia, defugint de
qualsevol classe de pre-
sions. No volem esser
uns professionals de la
volem viure la
política per() no volem
viure de la política. I
voldria dir que la gent
escolti sols dels polítics
uns programes d'inten-
cions, però no prome-
ses, ni realitzacions,
perquè la situació no
està per promeses.
El que he recollit
aquí es una petita part,
un resum del que em va
dir Miguel Cifre, temps
hi haurà i oportunitat
també per fer arribar als
margalidans les seves
idees i les del seu partit,
per la nostra part pens
que hem donat una idea




15 d'Octubre de 1994,
el Comte Mal (de
sofrir) intenta, una
vegada mss, la recon-
questa de la vila de
Sta. Margalida.
Curiosament, abano
d'arribar, la moral de
Ia seva tropa es va
enfonsar....
	  Santa Margalida
La Catequesi
La Cate quest
Es una iniciació cristiana integral, oberta a totes les
esferes de la vida cristiana:
-Al coneixement de Crist.
-A la vida evangélica.
-A l'oració i a la litúrgia.
-Al compromís
La catequesi té un caracter prioritari en
l'acció pastoral de l'Església, desvetlla i fa madurar
la fe.
Catequista
-Es un cristià cridat per Déu en l'Església i
per a l'Església.
-Ha de ser un home de fe.
-Deixeble de Jesucrist, que viu i transmet el
missatge alliberador de l'Evangeli.
-Arrelat al món.
-En comunió amb l'Església.
-Mestre i acompanyant amb esperit de servei
i acolliment.
Aquests són els principis bàsics en tot procés
catequètic. Dins un món de cada dia manco preocu-
pat per les questions religioses, la catequesi s'ocupa
de transmetre la fe, sobretot als més petits. Aquests
són -haurien de ser- els punts bàsics a tractar per tots
nosaltres, grup de catequistes, a l'hora d'ensenyar,
millor dit de transmetre, la fe.
Amb tal motiu ens hem posat en marxa.
Enguany hi ha hagut una millora en l'estructuració
de l'Escola de Catequesi de la nostra Parrõquia. Les
passes que s'han seguit han estat:
- Distribució, a mitjan mes de setembre d'uns
fulls a totes les nines i nins de l'escola, a fi d'infor-
mar sobre les novetats del curs.
-Donar un plaç per a la matriculació.
-Omplir una fitxa per a cada infant.
-Adquisició de material catequètic.
La participació ha estat altíssima. Hi ha més
de 80 nines i nins inscrits des de primer fins a sisè
d'EGB. Les classes es fan tots els divendres a Ca les
Monges. El nombre de catequistes és de 10 i junts
hem començat un viatge, un viatge que ens ha de
dur, divendres rera divendres, a conèixer millor
Jesús, a encaminar-nos en la fe cristiana, en el res-
pecte i educació entre tots i a l'estimació del nostre
poble.
Esperam comptar amb l'ajuda dels pares, ja
que són ells els màxims responsables de l'educació
dels infants , i volem dir que si qualcú se sent motivat
per ser catequista encara hi és a temps, basta dirigir-
se a Ca les Monges. I volem agrair en darrer Hoc la
col.laboració dels professors del Co.legi Públic
"Elionor Bosch".






Setembre, 11 .- Bàrbara-Maria Quetglas i Calvó
Octubre, 2 	 .-Francesc-Xavier Ferrer i Malondra
Octubre, 16 	 .-Maria-Magdalena Comas i Ginart
Noces:
Octubre, 1 	 .-Onofre Plomer i Marimon-Maciana
Alomar i Cuesta.
Defuncions:
Agost, 20 	 .-Aina Gayà i Batle (Memori), 81 anys.
Agost, 20 	 .-Bartomeu Salvà i Moragues (Cama),
48 anys
Agost, 21 	 .-Antònia Vidal i Pastor (Cordada) 85 anys.
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	  Santa Margalida
Per Mn. Antoni Rubí
Es Pou de Sa Garriga
artint de la Plaça de la
Vila cap a "Can
Salvador des forn" i
seguint pel carrer del Pou de
sa Garriga, cap a la costa de
Son Mas , dins el comellar, a
l'indret del que ara és el
carrer de Santa Catalina
Thomas, conegut també pel
"carrer Ample" que s'ha obert
encara no fa massa temps, hi
trobam un pou molt gran que
era la nota típica d'aquella
sortida de la Vila per anar
cap a Son Fullós i establi-
ments de les rotes.
Aquest pou era ano-
menat "es Pou de sa Garriga"
i d'ell ha pres el nom el
carrer, que comença vora can
Salvador des Forn fins arri-
bar al pou esmentat, cosa
molt natural i encertada.
El famós pou es troba-
va dins del carrer, era molt
ample i aparedat de paret
seca, amb pedres molt gros-
ses, estil vilero, i segons
deien era molt fondo.
El coll del pou pujava
devers uns cinc pams per
damunt del trespol del carrer,
amb quatre columnes més
altes per aguantar-hi una
travessa on s'hi penjava la
corriola per poder treure
l'aigua a poals.
Tots els ve'ins d'aquell
indret i els que venien de
foravila, hi abeuraven el bes-
tiar i les dones, amb gerres i
poals, hi treien aigua, seguit
seguit, per emprar a la casa.
En aquell temps hi
havia poques cisternes i per
això la gent treia i se'n porta-
va aigua del pou, i mai no
vaig sentir a dir que l'aixu-
guessin, cosa que s'explica
degut a la seva amplària i
fondària i també perquè el
temps era més plogué que no
és ara, a més que a braços i
amb una corda no ret tant el
treure aigua.
En els dies de que par-
lam que, com hem dit abans
hi havia poques cisternes i
eixetes, només en els cellers
per vendre i mesurar el ví a
quartons, els pous públics
eren molt apreciats. De tot
això si els pous parlassin, el
"pou d'Hero" i "es Povetó" vos
podrien contar moltes
ries, ells són els dos únics que
resten, perquè el misteriós
pou del Pouàs i els tres de
l'Abeurador ja fa estona que
han desaparegut i estan
tapats d'asfalt, com també hi
esta avui el "Pou de sa
Garriga".
No sé si s'ha trobat res
referent a l'any en que el
feren ni qui el va manar fer el
"Pou de sa Garriga", per() les
pedres parlaven i de segur
que era yell i redevell.
El "Pou de sa Garriga"
i els seus voltants era el juga-
dor dels al.lots d'aquella fora-
na de la Vila, quan moltes
vegades no tenien ni bavero
ni espardenyes per poder
anar a escola i la feien per
allà jugant a conillons, per-
què no tenien ni bolles per
jugar al rol.let, ni una baldu-
fa per passar el temps.
En aquells dies el
carrer de Santa Catalina
Thomas, que per la seva
amplària li deien el "carrer
ample", encara no es trobava
obert i tots els carrers que
ara hi surten estaven tapats i
no hi tenien sortida; tot això
feia que el pou, solitari, amb
una boca com una era petita,
amb la mota i les columnes
gruixades i macises, com peti-
tes torres, feia que, sobretot
de nit, a alguns que eren un
poc porucs les pareixés qual-
que cosa més que un pou: una
casa de nanells, una casa de
bruixes o de gent per l'estil.
De la situació en que
es trobava el pou en varen
sortir fabules o contarelles
que, d'hivern i devora el foc,
els més yells solien contar als
seus néts i als al.lots, amb la
bona intenció de que si ana-
ven a jugar per allà no s'acos-
tassin a guaitar-hi dedins.
Contaven que era tran
fondo, tan fondo que atraves-
sava la bolla del món; que un
vespre de bona lluna a vega-
des s'hi veia gent que es bara-
llava, gent dolenta; que hi
havia una fadrina, maleduca-
da i guitzera, que li deien "Na
Mariaenganxa" qui sempre
vetllava amb un ganxo llarg i
prim, per si veia qualcú que
hi guaitàs enganxar-lo pel
coll, i si n'enganxava qualcun
ja estava fet d'ell i no se'n
sabien pus noves. A la fadri-
nota el que més li agradava
era enganxar qualque nin o
qualque nina i que si els aga-





tenien per ben cert que al
fons del pou hi havia gent i
que un vespre una dona vella
va anar a cercar aigua, i quan
tengué la gerra plena damunt
la mota del pou, mentre la
desfermava, va sentir con-
verses que venien de dins del
pou, però era tan fondo que
no va poder seguir la conver-
sa, i sols va poder entendre
que una deia a l'altra: "Maria
deixem es cedas" -el cedas
s'emprava per passar la fari-
na per pastar, abans de posar
el llevat, i qui no en tenia
anava a manllevar-lo a qual-
que veïnat. Avui en dia hi ha
molta gent que ja no sap el
que és un cedas, ni posar Ile-
vat ni pastar-. Quan aquella
doneta, tota sola i de nit, va
sentir "Deixem es cedas" se li
va posar la pell de gallina, es
va fer por d'ella mateixa, i va
partir ben atacada de cap a
ca-seva.
Mentre caminava ben
de pressa amb la gerra plena
al costat, va sentir "tocar de
mort" - en aquell temps era
costum a la Vila que quan es
moria un capella tocaven de
mort des del mateix moment
en que moria, fos de dia o fos
de nit-envoltada de fosca, en
aquell temps no hi havia
llums pels carrers, i amb el
retgiró que duia, quan va sen-
tir les campanes va alleugerir
encara més el seu pas, de cop
en sec la gerra li va caure de
les mans i es va fer mil
bocins; i sort dugué que ella
mateixa no va caure i va
poder arribar a ca-seva sense
mês de nou.
A més del que he dit
afegiré encara que els qui
passaven de nit ran "des Pou
de sa Garriga" a penes toca-
ven amb els peus a terra,
anaven com de puntes i deien
que era per por de no desper-
tar la gent dolenta que vivia
dins el pou ni detxondir les
bruixes que els dies de mal
temps, de trons i llamps,
solien debaixar per la costa
de Son Mas i es posaven a
ballar per dins S'Abellar, a on
pel que deien també hi tenien
qualque amagatall devers "Es
Puig de S'Argila".
Els yells que sabien
tot això i qualque cosa més,
ho contaven prou espantats,
com si ells s'hi haguessin tro-
bat, i podeu pensar que els
qui escoltaven aprenien bé la
lliçó, i els al.lots qui anaven a
jugar devers "es Pou de sa
Garriga" anaven ben adver-
tits i no gosaven guaitar-hi.
Es ben ver el refrany que diu:
"Sa por guarda sa vinya".
MUMERM,‘,\‘'IMWWWWIMMINWN
77 la C aixa




Larno en Damià Grau i
1.'amo en Rafel Torretes
titian feien sa "mill".













CINQUECENTO SIENA 840.000 80.000 80.000 680.000
CINQUECENTO 980.000 80.000 80.000 820.000
CINQUECENTO AIRE ACDO. 1.145.000 80.000 80.000 985.000
UNO STING 1.020.000 80.000 80.000 860.000
PUNTO 55 3P 1.240.000 80.000 80.000 1.080.000
PUNTO TURBODIESEL 3P 1.586.000 80.000 80.000 1.426.000
TEMPRA 1.800.000 80.000 240.000 1.480.000
P.V.P. Peninsula y Baleares (I.V.A., transporte e impuesto de matriculación, Subvención Oficial y promoción incluidos).
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Santa Margalida 	
C. M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - Sta. Margalida
¡Pon Ejercicio en tu Vida!
NO TeC
TAOSPORT CLUB
La confianza es algo especial.
Debe ser ganada y demostrada durante
muchos años, para ser honestamente merecida.
C/. Pizarro, 104 - Tel. 85 19 54- Can Picafort
C/. Santa Ana, 136 - Tel. 86 01 27- Muro
Central Hispano
EL BANCO DE CADA UNO
ES POUÀS, 5 - TELS. 52 30 23/24
SANTA MARGALIDA
NISSANCOrEi	 s 
Tel./Fax. 52 39 94





C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.
Tels. 52 31 31 - 52 38 38






VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
*Puertas, persianas ,vidrieros y falsos
techos en modem y PVC
*Posamanos, muebles o medida y
carpintería en general.




C/ Miguel Ordinos. 25
Exposición y yenta Muebles
Miguel Ordinos. 31 - 33
Tel./Fax 52 31 45
07450 SANTA MAAGALID11
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Durant les passades festes de la Beata elmembres del "Turó del Drac" dirigits pelsseus monitors, Joan Malandra i Pep GayA,




	  Santa Margalida
mb motiu de les
festes de la Beata,
, es va jugar, al camp
de s'Estanyol, un partit
de futbol-7, entre les
penyes del Barça i del
Madrid. Si en el partit de
futbet havien guanyat els
del Madrid, en el que
ara comentam la vicaria
va caure del Hoc del
Barça, -no hi ha com
dur-se be i repartir-se les
victõries com a bons
germans-. Al final del
partit, el president de la
penya del Barça, Antoni
Font, va fer entrega dels
trofeus que hi havia en
joc. El que va esser més
interessant d'aquest par-
tit, apart de l'exquisida
deportivitat, va esser el
fet de tenir ocasió de
veure córrer pel camp
de s'Estanyol algunes de
les "velles glòries" del
futbol margalida, i mês
ara que el futbol a Santa
Margalida es troba en un
dels moments mês bai-




Tornam a tenir futbol
a la Vila.
I guns, no massa, ho comen-
taven i fins i tot havien",
tit escrits als diaris i a la
nostra revista, amb el tema de la
desaparició del club de futbol
local que durant molts d'anys,
amb més o manco fortuna, havia
representat el nostre poble. La
notícia era sens dubte trista i
penosa, no es ara el moment
d'analitzar-ne les causes, però el
que vertaderament era trist es
que a la vegada havia desapare-
gut la possibilitat de que els més
joves de la Vila, els nins, no
tenien possibilitat de practicar
l'esport del futbol a Santa
Margalida i si que ho podien fer,
i de fet ho fan, als pobles veinats.
Davant aquesta situació
hi va haver varis intents de
reconduir el tema i d'intentar sal-
var el que ja era casi insalvable;
la majoria de vegades els que
més fort parlaven eren els que
manco solucions aportaven i
ningú no va voler donar la passa
endavant i fer-se càrrec d'un
malalt que es trobava en estat de
coma profund.
A la fi, gracies a la bona
voluntat d'un grup de pares i dels
regidors del nostre ajuntament,
-redo' Salva i Rafel Roig, s'ha
aconseguit que al manco hi
pugui haver futbol de les catego-
ries inferiors, però si el suport no
manca podrà esser la llavor per
lograr que torni a caminar a
Santa Margalida tal com pertoca.
Al principi es va formar una junta
provisional compost per: Miguel
Juan Perelló, Miguel Vanrell
Caldés, Francisco Ledesma
Mendez, Cristòfol Salva
Moragues, Rafel Roig Font,
Antoni Bibiloni Roig i Bartomeu
Nadal Riutort i una Vegada cons-
tituida i presentada a la
Federació es va procedir al
nomenament de la Junta definiti-
va que té com a president Joan
Gelabert Payeras, vice-president I
Miguel Perelló Gelabert, vice-
president II Cristòfol Salva
Moragues, tresorer Bernat Cifre
Ferrer, contable Joan Roig Torres,
secretari Rafel Roig Font, vice-
secretari Francisca Seguí Serra i
els vocals Francisco Perelló
Florit, Francisco Ledesma
Mendez, Joan Perelló Servera,
Llorenç Ferrer Perelló, Antoni
Bibiloni Roig, Mateu Matas
Molinas, Miguel Juan Perelló,
Miguel Vanrell Caldés, Joana
Aina Gaya Ribas.
Les categories en les
quals prendran part els equips
són:
-Infantil 3=-' Regional (nas-
cuts els anys 1981 i 1982)
- Benjamins, 	 Torneig
Conseil Insular de Mallorca (nas-
cuts els anys 1983 i 1984)
- Benjamins, Futbol-7
grup F (nascuts els anys 1985 i
1986)
Per inscriure aquests
equips va haver de fer-se càrrec
el club del deute pendent del
"Margaritense" que pujava la
quantitat de 419.700 pessetes,
que després de deduir unes sub-
vencions pendents de la
Federació i el dipòsit inicial per
la baixa del "Club Margaritense"
es va quedar reduït a 209.000
pessetes, que es poden pagar en
24 mesos fora interessos.
Actualment el club
compte amb uns 250 socis, entre
pares i simpatitzants i s'espera de
la col.laboració dels que encara
no s'han donat d'alta perquè hi
ha l'esperança que amb l'ajuda
del poble podrà tirar endavant el
futbol margalida. Cal dir que
CINAL s'ha fet càrrec de l'equi-
patge de l'equip de Futbol-7, la
GESTORIA GAYA del dels infan-
tils i el dels benjamins el CIM.
Animau-vos i donau el




El rtbStre campió Antimi Tauler despres de
greu caiguda que el va mantenir Fora de les competi-
cions
4
durant una bona temporada, torna estar
plena forma i aixi ho demostro.
Per donar testimoni dels seus exits, arreu del
món en les proves en que pren part, va cOrrer i va
guanyar laarrera de les festes de la Beata a la Vila.
Aixf els yileros tenguérem l'oportunitat de
amb els nostres aplaudiments, l'homenatge que
tan merescut.
	  Santa Margalida





















Enginyer Felicià Fuster, 21
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Plaça de S'Abeuredor, 12
07450 - Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80
VA Goo
L Gestoria Administrativa
Vía Francia, 6 - Tels. 85 04 31 - 85 13 47
Fax 85 03 44 - 07458 Can Picafort    
Gabinete GAYA    
ASESOR IA FISCAL, LABORAL
Y CONTABLE     
Telf. 52 34 08 - fax 52 38 04
Plaça de la Vila, 36-E - Santa Margalida
Santa Margalida 	
VW WM CI VII	 Nil AIM 	 01111111,111 WO
saApunuasuaaga I•10 I •111PCIN II •
Can Benet
Recordatoris de ceràmica i vidre.
per a Primeres Comunions, Noces, Batiaments, Aniversaris...
(10% de descompte en comandes a partir de 50 unitats)
	 Esperam la vostra visita a:
Estam pació gratuita de puros.	 C/ Joan Monjo March, 21
Per a obsequi en aconteixements. 	 Teléf. 52 30 82
Regals 	 Sta. Margalida
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Municipal en xifres *
n bon indicador per
mesurar el nivell cul-
tural dels margali-
dans el constitueixen les
seves lectures. Una aproxi-
mació bastant fiable al res-
pecte es l'anàlisi del movi-
ment estadístic de la
Biblioteca Municipal "Joan
Mascare) i Fornés".
Per fer la feina hem
emprat l'estadística publi-
cada pel Centre Coordina-
dor de Biblioteques del
C.I.M. el.laborada a partir
de les dades subministrades
per la biblioteca, referents a
l'Os dels seus fons durant
els tres primers mesos del
1994. També hem emprat
d'altra informació que ens
va proporcionar la biblio-
tecària, na Maria Brotat.
Durant els tres pri-
mers mesos del 1994 s'han
fet un total de 1.569 lectu-
res, de les quals 989 (63%),
es feren a la mateixa biblio-
teca i 580 (37%) al domici-
li , emprant el servei de
préstec. Aix?) suposa una
mitjana de 17'4 lectures
diàries, 11 a la biblioteca i
6 al domicili.
El total d'usuaris
que es va servir de la
biblioteca fou de 1057 per-
sones -molts d'aquests
usuaris eren la mateixa per-
sona-. Això suposa una mit-
jana d'uns 17 usuaris diaris,
dels quals un 45% eren
al.lots i homes i un 55%
al.lotes i dones. Els menors
de 14 anys suposen, aproxi-
madament el 62% del total
i els majors de 14 anys el
38%. Tanmateix, segons
ens informa la bibliotecària,
Maria Brotat, la gran majo-
ria dels usuaris majors de
14 anys es situaria en un
marge comprés entre els 14
i els 20 anys.
El nombre de socis
es de 367, dels quals 187
(50'8%) s'han fet socis de la
biblioteca els tres primers
mesos d'enguany. La gran
majoria dels socis, prop del
90%, són menors de 20
anys; només n'hi ha 2 que
són majors de 50 anys.
Acabada l'exposició
de les dades estdístiques,
només resta tractar d'esta-
blir algunes conclusions:
Primer de tot, el
nivell d'usuaris es relativa-
ment baix, només 17 perso-
nes per una població apro-
ximada de 3.300 habitants.
El nombre de carnets sem-
bla acceptable: 366 -prop
del 15% del total de la
població-. Per() s'ha de
tenir en compte que la gran
majoria de socis són
menors de 20 anys. Això ve
a significar que els socis de
Ia biblioteca suposen prop
del 60% de la població
menor de 21 anys (un per-
centatge realment alt i sens
dubte esperançador).
Tanmateix hem d'anar aler-
ta a tenir una visió massa
optimista: gran part dels Ili-
bres i revistes es fan servir
només per usos escolars, fet
que es patentitza en que el
63% de les lectures es fan a
la mateixa biblioteca, con-
sistint normalment en con-
suites de diccionaris, enci-
clopèdies i material
pedagògic -escolar. La gent
que empra els Ilibres amb
altres finalitats -per exem-
ple oci- resulta poca, Ilevat
dels al.lots més petits que
es decanten pels contes,
còmics, videos i compact-
discs.
El panorama entre
Ia gent major de 20 anys es
si més no decebedor, els
socis majors de 20 anys no
arriben a la quarentena. Tot
plegat es una mostra clara
del tipus de societat que li
tocAa viure a la població
adulta i, Lambe, de la
manca d'interés per la seva
formació i cultura.
La nota positiva i
ben encoratjadora, perquè
els joves són el futur, es
aquest 60% de joves
menors de 20 anys que són
socis de la biblioteca.
Només resta suggerir a les
institucions que tractin de
crear incentius per mante-
nir aquesta tendencia; per-
que, per molt positiva que
sia, no es més que això:
una tendencia i no un fet
consolidat.
*Aquest treball està realitzat
per Antoni Mas i Fornés,
(historiador)






Activitats de la Biblioteca
.-19 de juliol 1994- Taller de manualitats.
.-30 d'agost 1994- Concurs de dibuix. Lema: La mascota de la Biblioteca Tots els concur-
sants varen esser obsequiats amb una camiseta.
.-A partir del mes d'octubre, cada divendres tendrá lloc a la Biblioteca "L'hora del conte".
.-19 d'octubre de 1994- Decoració de la Biblioteca, Tema: "La tardor".
Visita
El passat mes d'agost una parella anglesa que va conèixer a Joan Mascará i Fornés -
l 'intelectual margalidà que dóna nom a la biblioteca- va visitar la nostra vila i acompanyats
per D. Guillem Santandreu, visitaren la biblioteca on contemplaren les plaques commemo-
ratives del nomanament
de la Biblioteca Municipal i del de Fill 11.1ustre de Santa Margalida.
També visitaren el Hoc de naixement de Mascará (S'hort den Degollat) i el cemen-
ten i i la tomba on reposenles seves despulles.
Com una mostra d'agraiment, en el mes de setembre, aquesta parella va enviar per
medi de D. Guillem tres llibres a la biblioteca. "The Dharnmapade", "The Upanishads" i
"The Bhagavad Gita".
Aquests llibres són les traduccions angleses dels clàssics orientals fetes per Mascará
Fornés. Aquestes versions del nostre paisà sán molt conegudes a Anglaterra.
Des d'aquí volem agrair als visitants, quasi bé desconeguts, la seva aportació a la
nostra biblioteca.
Conveni
Firma del conveni entre el C.I.M. (Centre coordinador de Biblioteques) i l'associació de
Prensa Forana. Signaren el document el President del C.I.M. Joan Verger i Car les Costa per
Ia Prensa Forana.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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gmaGesaGas y sectriadad SASECTOR INCAATENCION AVERIAS
PLAÇA S'ABEURADOR, 10
TEL - FAX 52 34 75
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AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA 52-30-30/! 52-30-50/I 52-31-08
FAX AJUNTAMENT STA. MARGALIDA
FAX CA'N PICAFORT




BIBLIOTECA SANTA MARGALIDA 	
POLICIA LOCAL SANTA MARGALIDA
C. PICAFORT
CASA DE CULTURA 	
LLAR DELS PADRINS 	
GUARDIA CIVIL STA. MARGALIDA 	
CA'N PICAFORT
FARMACIA MARIA R. PUJADAS 	
SEBASTIA BUADES
MAGDALENA JUAN
PARROQUIA SANTA MARGALIDA 	
CA'N PICAFORT
COL.LEGI ELEONOR BOSCH 	
GRADUADA
VORA MAR


























"LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA" 52-30-07
MONGES AGUSTINES S. MARGALIDA 52-31-15
MONGES AGUSTINES C. PICAFORT 85-03-45
FUNERARIA 	 52-32-81





Nota de premsa facilitada per l'Ajuntament de Santa Margalida
PROJECTE CENTRE SANITARI A CAN PICAFORT (SANTA MARGAUDA)
Característiques:
Solar, superfície 	 773'00 m2
Edificació: Planta Baixa 	 217'90
Planta pis (previsió ampiació) 	 56'70
Total Edificació 	 264'60 m2
Assistència Sanitària:






Sala d'espera 	 56 m2
Administració i arxiu 	 30 m2
Cost:
Total obra. 	 23.672.408 .-Ptes.
Comentari:
1) Amb la ubicació a l'Avinguda de Santa Margalida de Can Picafort, es consegueix una millor centralització
dels Serveis Municipals.
2) La població de fet, censada a Santa Margalida, es concentra majorment en torn a la ubicació elegida que
es la de l'Avinguda Santa Margalida de Can Picafort, pel que es veuran millor atesos en el Servei Assistencial
Sanitari.
3) Sense reduir construcció, ni calitat, s'ha aconseguit disminuir en 18 milions el cost, comparant el projecte
original en el Polígon 5 de Can Picafort amb el Projecte redactat sobre el solar de l'Avinguda Santa
Margalida, millorant qualitativament l'obra.
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• INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y GAS.
• VENTA DE ELECTRODOMESTICOS.
• REPARACION Y VENTA DE CICLOMOMRTS Y MOTOCICLETAS.
C,nlerc .t
'At 	 R
Oficina: G'. Juan Monio March, 11
Exposicitin; Pasticii? (Fts Pouas. 9
Tel. 523333 - 0?450 - Margalida
COMERCIAL HNOS. ALOMAR, S.A.
• (.54.47d HNOS. ALOMAR, S.A.  
SERVICIO OFICIAL FORD
C.'. Miguel Ordinas. 35
Tel. Taller 52 33 77
Oficina 52 33 33
07450 St? Matgalicia




FIESTA VAN • COURIER VAN • COURIER VIA
35
AI seu servid amb totes les
nostres energies
IFAI GesaGas y Electricidad SA
Grupo Endesa
